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Espacios libres naturales y urbanos________
Acceso Norte-Este
?????????????????????????????????
53% en un parque
19% en un bar
18% fuera de la ciudad















Equip. sanitarios Aparcamientos Aparcamientos provisionales
El barrio de As Xubias______________________
?????????????????????????????????
32% con la ???????????? del barrio (por sus vistas y
por estar cerca a la vez que apartados de la ciudad)




















E. 1/35000 E. 1/2500
Accesos principales a la ciudad_______________________________________________
100 200 1000 2000 5000 10000
CLUB DE REMO AS XUBIAS????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????






1. Menos de 1 hora
2. De 1 a 2 horas






2h 00min (media ciudad)
2h 30min (As Xubias)
1. En el barrio (t.trabajo/o.ocio/m.mercado)
2. En otro barrio (t.trabajo/o.ocio/m.mercado)
3. En el barrio colindante (t.trabajo/o.ocio/m.mercado)
???????????????????????????????????????????
tiempo?
1. Falta/mejorar la estructura
2. Problemas de movilidad






6. Lugares de estancia
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????





Accesibilidad a < 100m
Accesibilidad a < 300m
Accesibilidad a < 500m
Accesibilidad a > 500m
???????????????????????????????????????????????????
As Xubias hasta hoy______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________














Sanatorio de Oza Lazareto de Oza_Lazareto limpio y lazareto sucio Colonias escolares en la antigua playa de Oza
?????????????????????????????????????






Fuera de la ciudad
????? datos obtenidos sobre el estudio del barrio de As Xubias, cabe destacar que sus vecinos
prefieren vivir en ?? ??? que en otro lugar a pesar de que pasan ??? tiempo en otros barrios,
debido a la falta de servicios y equipamientos.  Son los que ??? tiempo pasan en espacios
???????? y lo que ??? les gusta de su barrio es la ????????????? los lugares de estancia y el
ambiente que se respira.  Sin embargo destacan que se debe mejorar la estructura, los accesos
y los servicios .
La ??????? de habitantes de As Xubias coinciden en que el ?????? de su barrio queda definido por
la ????????? edificatoria, de hecho se pueden observar diferencias entre espacios muy rurales y los
grandes equipamientos sanitarios y asistenciales del barrio. Se observa ??????? como las
infraestructuras de acceso a la ciudad lo han ido aislando.
La accesibilidad a espacios verdes urbanos en la
zona de As Xubias es mayor de 500m.
El barrio carece de zonas verdes ????? ??? a pesar
de contar con la playa de Oza, que en este caso no
se tiene en cuenta.
A menos de 100m de distancia
Hasta 300m de distancia





   5min_400m
   10min_800m
   20min_1600m
   45min_3600m
En bicicleta (15km/h)
   5min_1250m
   10min_2500m
   20min_5000m
En bus urbano (30km/h)
   5min_2500m
   10min_5000m
   20min_10000m
En coche (40km/h)
   5min_3300m
   10min_6600m
   20min_13200m
Distancia-tiempo desde la parcela___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Un lugar que despierta sensaciones...un barrio cambiante ????? la hora, ????? la
????????????????  la playa, la universidad, las tabernas, el puerto... o ????? la gente
que va al hospital. Es un barrio de contrastes tanto ??????????? y ???????????? como
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Datos de la parcela_______________________
Referencia catastral: 0095904NH4999N0001XZ



















Acceso peatonal desde calle As Xubias de arriba
Red de infraestructuras urbanas_E.1/250








Vecinos de As Xubias y/o alrededores
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
Posibles usuarios y accesos al nuevo club de remo de As Xubias__________________________________
???????????????????????????????????
La parcela cuenta con dos ACCESOS (uno, que actualmente es peatonal y ciclista, desde la playa de Oza y otro rodado desde la
calle Xubias de Arriba). Esta calle se ????? a unos 27m de altura respecto a la parcela, lo que supone una dificultad para acceder a
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
En el plano y la maqueta, ????? los posibles visitantes, se ve ???? el lugar reservado para el edificio puede servir de paso, de
????????????  entre arriba y abajo, entre barrio y playa o servir de estancia. El edificio ???? un lugar de llegada o un lugar de
???????????
21 de marzo__12.00 21 de marzo__17.00 21 de diciembre__12.00 21 de diciembre__16.00
22 de septiembre__12.00 22 de septiembre__17.00 22 de junio__12.00 22 de junio__18.00
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Estudio de soleamiento, mareas y vientos dominantes en la parcela__________________________________________________________________________________________________________________________________
??????????????
??????????????
La marea sube al borde de
la parcela, casi invadiendo
parte de su ???? ???? sur,
en los meses de febrero,
marzo, agosto y septiembre.
Alcanza, ????? datos de
meteogalicia, los casi 4.5m
sobre el nivel del mar.
La marea alcanza su punto
??? bajo en marzo y en
septiembre, rozando la cota














?????? en PLANTA y en ???????????? BARRERA a
SUPERAR y a ACERCAR AL CIUDADANO, al habitante del
barrio y al visitante ocasional_lugar de PASO, de













??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? x_???????????????????????????????? ) ???????????????????????????
influencia
?????????????????????????
(inducida por el desnivel existente)


















El proyecto busca adaptarse, tanto con el edificio como con el entorno creado, para evitar la
?????? del "acantilado" actual, del ?? ??? ya mencionado. El acceso, los caminos, el paseo, las
zonas de estancia...el edificio y todo su entorno se ???????? al lugar y sus condiciones,
rompiendo ese ?? ??? visible y haciendo que todo fluya, al igual que fluye el agua buscando su
??????????????????????????????????????????????????
CLUB DE REMO AS XUBIAS??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
La IDEA principal en todo momento es la CONTINUIDAD,
la ?????????? y el RECORRIDO; que edificio y acceso
sea un todo, ???????????????? pero con las mismas
???????????????? Dos grandes partes diferenciables
(edificio y rampa de acceso) que se complementan y
forman un TODO. De ??? que la idea de la rampa recta,
aunque a priori desarrolle mejor la ??????? de acceso, se
descarte, ??? como se descarta la rampa actual, modificando
su trazado de manera que haya el menor movimiento de
tierrras.  La rampa existente se modifica para liberar la parte
norte de la parcela y realizar por esa zona la bajada
peatonal. El acceso, por lo tanto, no ???? mediante una
rampa recta, pero ?? una rampa adaptada y con un trazado
adecuado a la subida y bajada de coches con remolque. Los
radios de giro ????? de unos 8m, ?????????? en las curvas,
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Los croquis y bocetos de la ????????? muestran ???? los elementos separados llevan a elementos
unidos en un organismo conjunto.
"la ????????? como combinatoria de elementos ?????????? produce tejidos de ????????  ????????? que
conservan sus propiedades inalteradas"_ Eduardo Arroyo






3_Cambio en el trazado de la RAMPA ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
5_Replanteo de la rampa
































































































El espacio se define mediante una serie de bandas, siguiendo la
misma ????? que toda la ????????????? que permiten conducir los
movimientos de los visitantes y mejorar la ?????????? de las nuevas
cualidades del lugar. Estas bandas son de distintos materiales, colores
y texturas, lo que supone distintas percepciones y sensaciones.
Los pavimentos escogidos atienden a cuestiones derivadas de su
????????????????
Entre los distintos pavimentos, la naturaleza emerge y el ?????? se
?????????????????????????????????????????????????????????????????????





1. Entramado de miradores, espacios de estar, terrazas, rampas y escaleras que discurren por la zona ??? escarpada de la
parcela; bajada rodada y peatonal;
  pruebas bajada peatonal        resultado final
2.?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  pruebas y trazas
  resultado final
En el proyecto se pueden diferenciar tres grandes zonas con un mismo
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
3. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????












































































de ???????? con separador
tipo GETAC
2_Lecho de arena de 3-4cm y





1 2 3 4
1_Tierra vegetal para ??????
de e=10-300cm, ????? la
zona.
2_Lecho de arena de
e=5cm(?2mm)
3_Encachado de grava de
e=20mm (?????????
4_Terreno compactado
1 2 3 4
1 2 3 4 ?????????? armado
de e=20cm,
HA-25/B/20/IIIb




acero B500S,  acabado


















tratada con aceite de teca.
???????? oculta con grapas de
acero galvanizado.
2_Rastrel de pino imperm.






6_Plot nivelador de PVC tipo
NEXO. ????????????????










?????? zona baja ??????????????? de
????????????




























El acceso al club, desde la calle Xubias de Arriba se plante tanto rodado como peatonal, con un tratamiento diferente.
Los taludes se afianza con elementos de ???????????????
La ?????????? garantiza la estabilidad del talud ya que
las ?????? de las plantas funcionan "armando" la tierra.
Esto se consigue mediante estacas de madera.
Para inclinaciones superiores a ??? se utiliza tierra
armada; sistema basado en el refuerzo del macizo de
relleno gracias a unos flejes, ????????? o ???????????
que provocan el rozamiento con el terreno. ???? el
propio macizo se convierte en muro de ??????????? con
lo que no necesita ?? ???????? alguna, ya que su base
de apoyo es toda la superficie del ?????????? El muro
resultante no necesita ?? ???????? y funciona como
muro de gravedad. Se recubre exteriormente con un
fieltro geotextil que permita el crecimiento de la
???????????





2_Canaleta ???????? de pluviales oculta bajo una pieza
??????????????????????
?????????? armado e=20cm, HA-25/B/20/IIIb  y malla
electrosoldada de acero B500S,  acabado rallado con
radial y tratado superficialmente con mortero
decorativo de rodadura para ????????? color gris.
Sellado final con resina impermeabilizante.  pte.2%.
???????????????? ?????????????




1_Estaca de madera maciza.longitud 1.5-2m.
2_Membrana de control geotextil compuesta
por capa exterior de fibra de madera, coco o
similar y capa interior de polipropileno no
tejido.
3_Tierra compactada y nivelada
4_Relleno compactado
5_Terreno natural
6_??????? ???????? recubierta ligeramente de
???????????????????? ????????????????????
21 3 4 5 6
En ciertos puntos de la parcela se
mantienen los taludes actuales
de roca maciza, estables de por
??? reforzados, si fuera necesario
?????? ??????????? con bulones
??????????
1 3 4 52 6
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????
3_Canaleta ???????? para pluviales oculta bajo
????????????????????????????
4_Pieza de ???????? sobre neopreno y
terreno compactado.
?????????????????????????????????????
6_Prefabricado de ???????? para ???????? de
????????????????????????????????????

























































































































El resto de bancos de la parcela pertenecen a la SERIE LONGO, ???????? por Manuel ?????????? para la marca Escofet. Este banco se
escoge por sus ???????????????  y adaptabilidad al proyecto. Es una serie compuesta por dos bases de ???????? combinables, LONGO Banco
y LONGO Cubo, a los que se unen dos modelos de asiento de madera con ??????? de metal sin respaldo, en este caso. De ?????????
sencilla, estas piezas descansan en el suelo sin necesidad de anclaje y se editan en dos colores, beige y gris, combinados en el proyecto
ambos, ya que son de la misma gama ????????? que los pavimentos escogidos. ?????? la ????????? se complementa con LONGO papelera
y LONGO cenicero ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
La bajada peatonal cuenta con una barandilla de madera de ?????? tratada. ?????? en algunos puntos, de la bajada peatonal y del
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
CLUB DE REMO AS XUBIAS??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????10 20 50
La ??????????? exterior sigue la ????? general del proyecto. Por la noche se pretende que la ????????????? de las bandas y direcciones
buscadas con el pavimento y la ?????????? se mantenga con una ??????????? en el suelo lineal, que ???? al viandante y de una ???? de
identidad al espacio.
Luminaria empotrada tipo Floodlights de la
?????????????????????????????????????? ??????
Profundidad de la ??????????? de 125 mm;
??????? soportable de 1000 kg; clase de
?????????? IP?67; Elementos de ?????????? de
acero inoxidable; vidrio de seguridad;
reflector de aluminio anodizado. 10V-39.6W
???????????????????????????????
Este tipo de luminaria tiene dos opciones,
????? el ???? de luz, ??? de ???????????? o
de ????? Se emplean ambos ????? el lugar de
??????????
Luminaria empotrada tipo Floodlights de la marca BEGA, con
luz de ???????????? ?? ?????? resistente al ???????? Profundidad
de la ??????????? de 75 mm;   8.8W ??????? LED.
Medidas:115x240mm
Downlight redondo LED puntual. Flujo final de luminaria de
1.300 lm.
Cuerpo de luminaria con cerco exterior de aluminio. Sistema






Parte del mobiliario es ?????? PROPIO, en
concreto los bancos del "patio" del edificio,
por tratarse de una zona con escala ???
humana. Muchos de estos bancos son a la
vez jardinera y banco, como se puede





1_Lamas de madera de ?????? de dimensiones
10x3x100cm fijadas a la subestructura mediante
tornillos de cabeza troncopiramidal  enrasados con la
cara superior de la lama.
2_Subestructura de rastreles de madera de ???????
4x4cm cada 60cm.
??????????????????????????




Alzado lateral Alzado frontal ???????
Papelera serie LONGO Cenicero serie LONGO





1_Encachado de grava (?????????
???????????????? ?????????????
3_ Gradas de ???????? armado
e=20cm, HA-25/B/20/IIIb  y malla
electrosoldada de acero B500S,
acabado rallado con radial y tratado
superficialmente con mortero
decorativo de rodadura para ?????????
color gris. Sellado final con resina
impermeabilizante.  pte.2%.
4_Tierra compactada.
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
_Todas ????? especies ?????????? o adaptadas al clima local y al grado de salinidad correspondiente
????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
_No ?????????? demasiado mantenimiento y las ????????? escogidas ????? perennes, lo que supone
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
_Soportan fuertes vientos, sombra y humedad, ??? como ambiente ?????? ? y parcialmente
industrial.




???????????????????? (Popoulus alba) ??????????? ?? (Pinus pinaster)
Falsa acacia (Robinia pseudoacacia) Metrosidero  (Metrosideros excelsa )
Especies arbustivas
Brezo (Calluna vulgaris y Erica cinerea) Plumeros (Cortaderia selloana)
Citiso (Cytisus scoparius) Romero (Rosmarinus officinalis )
Especies tapizantes y trepadoras
Hiedra (Hedera helix) Madreselva (Lonicera japonica)
Especies crasas
Sedun (Sedum album) ??????????? (Lampranthus spectabilis)
??????????????????
Milenrama (Achillea millefolium) Armeria, clavelina de mar  ??????????????? ??
Asterisco  (Asteriscus maritimus) Cerastio (Cerastium tomentosum)
????????????????????????????????????????????????????????????????????
Especie: perenne
Color flor: blanco, lila
























Color hojas:  verde fuerte
????????????????????  20m
Especie: (semi)caduca
Color flor: blanco, amarillo
Color hojas:  verde intenso
Altura: 20cm
Especie: caduca
Color flor: amarillo, rosa








Color hojas:  verde fuerte
Altura: hasta 1.5m
Especie: perenne
Color flor: blanco, rosado
Color hojas:  verde oscuro
Altura: 1.5-3m
Especie: caduca













Color hojas:  verde oscuro
Altura: 30m
10 20 50
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A00_Arquitectura.
A01_Definición de la forma.
A02_Planta baja. Local de instalaciones.









A12_Sección aa' y bb'.
A13_Sección cc' y dd'.








E07_Planta baja. Local de instalaciones.








E16_Tabla de pilares y despiece de muros I.
E17_Despiece de muros II.
E18_Despiece de muros III.
C00_Construcción.
C01_Sección constructiva AA' y BB'.
C02_Detalles sección AA' (del 01 al 04)
C03_Detalles sección AA' (del 05 al 08)
C04_Detalles sección AA' (del 09 al 12)
C05_Detalles sección AA' (del 13 al 16)
C06_Detalles sección AA' (del 17 al 20)
C07_Detalles sección BB' (del 01 al 04)
C08_Detalles sección BB' (del 05 al 08)
C09_Detalles sección BB' (del 09 al 12)
C10_Detalles en planta (del 01 al 04)
C11_Detalles en planta (del 05 al 10)
C12_Detalles en planta (del 11 al 17)
C13_Escaleras y ascensor (Es01)
C14_Escaleras y ascensor (Es02)
C15_Escaleras y ascensor (de Es03 a Es07)
C16_Escaleras y ascensor (As01)
C17_Carpinterías exteriores. Localización.
























C42_Acabados, acotados y tabiquería. Planta baja. Local de instalaciones.
C43_Acabados, acotados y tabiquería. Planta baja. Planta de acceso.
C44_Acabados, acotados y tabiquería. Planta alta.




I02_Saneamiento_Planta baja. Local de instalaciones.
I03_Saneamiento_Planta baja. Planta de acceso.
I04_Saneamiento_Planta alta.
I05_Saneamiento_Planta de cubierta.
I06_Fontanería_Planta baja. Local de instalaciones.
I07_Fontanería_Planta baja. Planta de acceso.
I08_Fontanería_Planta alta.
I09_Climatización_Planta baja. Local de instalaciones.
I10_Climatización_Planta baja. Planta de acceso.
I11_Climatización_Planta alta.
I12_Electricidad, telecomunicaciones e iluminación_Planta de cimentación.
I13_Electricidad, telecomunicaciones e iluminación_Planta baja. Local de
instalaciones.
I14_Electricidad, telecomunicaciones e iluminación_Planta baja. Planta de
acceso.
I15_Electricidad, telecomunicaciones e iluminación_Planta alta.
I16_Seguridad contra incendios_Planta baja. Local de instalaciones.
I17_Seguridad contra incendios_Planta baja. Planta de acceso.
I18_Seguridad contra incendios_Planta alta.
I19_Reserva de espacios y gestión de residuos_Planta baja. Local de
instalaciones.
I20_Reserva de espacios y gestión de residuos_Planta baja. Planta de acceso.
I21_Reserva de espacios y gestión de residuos_Planta alta.
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"Hoy podemos percibir lo excitante de los
cambios de nivel como manera de percibir la
ciudad. Una cubierta ????????? puede ser una
????????? en el suelo, reflejo de la actividad interior
y del entorno exterior (...) una cubierta y una plaza
??????? a la que acceder mediante sucesivos planos








___Finalmente esa ????? se divide en dos, manteniendo la idea de ????? continua pero fragmentada,
??????????????????????????????????????????????????????????
La cubierta del edificio es la imagen del mismo desde muchos puntos de la parcela. Siguiendo
con la idea de eliminar el ?? ??? y relacionar el acceso rodado y el edificio se estudian varias
posibilidades.
___En un primer momento, los pliegues que recuerdan a las casetas y "galpones" de los clubes de
???????????????????????
La cubierta es la que da la continuidad necesaria. Una cubierta que aglutina las "cajas funcionales".
___En la ????????? de la idea de la ruptura del ?? ???? una
????????????????????????????????????
Arquitectura Zig-zag. Foto Fran Laguna
Proyecto para auditorio de Pamplona_Eduardo Arroyo
Casa Moebius_ Estudio Ben Van Berkel
Casa Y_Steven Holl.
Casa Malaparte_Adalberto Libera
"se ha hablado algo sobre arquitecturas plegadas
que no solo protegen el interior o segregan el
exterior. Son arquitecturas que plantean una
envoltura que se ???????????? que se ???????????
que se ????????? para volverse a estirar. Que
?????????? el interior en un permanente
intercambio con el exterior. Envoltura hecha
interior. Una vez dentro, estamos en un
continuo interior, o en un prolongado exterior,
?????????????
Manuel Gausa
Se ha valorado en cada referencia o ejemplo una cualidad buscada ??????? en la
propuesta presentada. El edificio y su propio funcionamiento
La forma que adquiere la planta viene determinada por varios factores.
Uno de ellos es la ???????????? de usos. La variedad de funciones y sus usos a lo largo del ??? y el ??? jerarquiza el edificio en planta y en
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
El sol y las sombras ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Otro factor importante el subsuelo de la parcela. El estudio ?????????? muestra una parte de la parcela donde el terreno resistente se ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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hormig?n_pesadez, rotundidad, roca, terreno
m a d e r a _ c a l i d e z ,  b a r c o s ,  n a t u r a l e z a
vidrio_ l igereza, permeabil idad, transparencia
vege ta l _ n a t u r a l e z a ,  e n t o r n o ,  r e l a c i ? n
???????? lo aprendido en Italia: una buena Piazza
es rara vez plana, evita siempre la horizontalidad
estricta"
Rafael Moneo, Elogio de la luz
"Creo que puedo decir con libertad que muy pocos
han comenzado con una especie de ???????????? de
??????????? del problema, para luego insertar el
?????? como una ????????? natural de aquel,
como algo circunstancial; porque yo creo realmente
?????????????????????????????????????
Creo que una persona debe percatarse de algo,
comprenderlo, antes de tener el aliciente, dentro de
?? para ?????????? Creo que hay mucha gente en
nuestra ????????? que ?????? plenamente en el
?????? real y muy poco en el modo de pensar lo
que una cosa quiere ser, antes de intentar
desarrollar el ??????? que es la ???????? del
?????????
Louis I. Kahn, ???? nuevas fronteras de las
??????????????????????????????????
??? que es lo que ??????? el sitio del Peine del
Viento?. En primer lugar una ????????? fundamental
para cualquiera que emprenda la tarea de intervenir
en el borde costero: su realidad ??????????? La
costa es, al mismo tiempo, principio y fin de
un territorio, de una ciudad... En ese lugar
???????? cosas muy elementales: estaba el
horizonte ???? ??????? la existencia del mar con su
lucha, estaban los hombres ???? ?????? a mirar lo




??? paisaje es como un cuerpo ???????? y sensible,
cargado de misteriosas ???????? y que rueda
fatalmente sobre nosotros con la clave de nuestro
propio destino.
A formas distintas de hombre corresponden
distintas interpretaciones del paisaje, diferentes
































































































22_Vestuario club de remo femenino
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